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PROEFOPZET 
In de stookteelt van 1990/1991 werden 11 nieuwe rassen komkommer 
hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Ventura en Sortena werden als vergelijkingsrassen aan de serie 
toegevoegd. 
De proeven lagen in tweevoud op de bedrijven van: 
- Dhr.A. van Winden te Pijnacker 
- Proefstation voor Tuinbouw onder Glas te Naaldwijk 
- R.O.C. Noord-Nederland te Klazienaveen 
Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens. 
Pij nacker Naaldwijk Klazienaveen 
aantal pl/veld 9 10 8 
plantafstand 0.33 x 2.13 80 x 80 86 x 80 
veldgrootte 6.40 m2 6.40 m2 5.50 m2 
zaaidata 20-10-90 30-11-90 11-12-90 
plantdata 11-12-90 03-01-91 08-01-91 
beoordelingsdata 08-02-91 19-02-91 19-02-91 
05-04-91 07-05-91 13-03-91 
07-05-91 
chlorose 21-02-91 
aantal 12 15 16 
beoordelaars per 10 12 7 
datum 11 
oogstperiode 25-01-91 08-02-91 08-02-91 
t/m t/m t/m 
14-06-91 21-05-91 17-05-91 
WAARNEMINGEN 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deel­
nemende zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., C.B.T, de 
gewasspecialist van het Proefstation te Naaldwijk, de voorlichtings­
dienst D.L.V. en medewerkers van het Gebruikswaarde-onderzoek. 
Tijdens de beoordelingen werden er cijfers gegeven voor de gewas -
indruk en vruchteigenschappen: 
- vorm 
- kleur 
- lengte 
- gebruikswaarde 
Bij de eerste keer beoordelen werden de stamvruchten beoordeeld; de 
andere maal de rankvruchten. 
De cijfers werden gemotiveerd door opmerkingen. 
Op de drie proefplaatsen werd de produktie in kg- en stuks/m2 bepaald 
terwijl ook het gemiddeld vruchtgewicht werd berekend. 
Bovendien werd het aantal binnenlandse vruchten geteld en 
het percentage van het totale aantal stuks berekend en het gewicht 
aan stek/m2 bepaald. 
De resultaten staan in de volgende tabellen. 
Tabel 2. In de proef opgenomen rassen 
Code Veldnummers 
Pij nacker 
I II 
Naaldwijk 
I II 
Klazienaveen 
I II 
H 6 32 14 35 48 53 
J 17 22 8 29 40 61 
K 5 11 7 21 46 63 
L 23 27 12 30 37 52 
M 29 33 4 27 38 60 
N 9 24 45 56 
0 18 20 11 28 47 58 
P 25 31 3 36 51 62 
Q 12 15 16 26 43 54 
R 10 28 18 23 50 64 
S 4 21 15 19 41 55 
F 3 9 6 32 42 59 
G 2 34 5 31 44 57 
F = vergelijkingsras Ventura 
G = vergelijkingsras Sortena 
Toelichting bij de tabellen. 
Cijfers: gewasindruk 4 = slecht 8 = zeer goed 
vorm 4 - slecht 8 = zeer goed 
kleur 4 = vrij geel 8 = donker groen 
lengte 4 = te kort 8 = te lang 
gebruikswaarde 4 = slecht 8 = zeer goed 
F = vergelijkingsras Ventura 
G = vergelijkingsras Sortena 
W = v. Winden, Pij nacker 
PTG = Naaldwijk 
NN = KLazienaveen 
Gem. = Gemiddelde van de proefplaatsen. 
I en II zijn de verschillende paralellen. 
Tabel 3. Samenvatting van de beoordelingen in cijfers (stamvruchten) 
Vorm Kleur Lengte 
VW PTG NN Gem. VW PTG NN Gem. VW PTG NN Gem. 
H 7.2 6.6 6.1 6.6 6.8 6.8 6.5 6.7 6.6 6.1 6.6 6.4 
I 5.8 6.4 6.9 6.4 6.3 6.8 6.7 6.6 7.0 6.8 6.8 6.9 
K 7.0 5.5 5.9 6.1 6.8 6.6 6.5 6.6 6.7 6.3 6.7 6.6 
L 6.5 5.4 6.3 6.1 6.3 6.4 6.7 6.5 6.5 6.0 6.1 6.2 
M 6.3 6.1 5.1 5.8 6.4 6.2 5.9 6.2 7.1 6.9 6.8 6.9 
N - 6.6 7.0 6.8 - 7.2 7.1 7.2 - 6.8 7.2 7.0 
0 6.3 6.2 6.6 6.4 6.7 6.6 6.7 6.7 6.3 6.5 7.0 6.6 
P 6.5 5.8 6.2 6.2 5.9 6.6 6.6 6.4 7.0 6.6 6.9 6.8 
Q 6.6 6.4 6.8 6.6 6.5 6.8 6.6 6.6 7.1 6.7 6.9 6.9 
R 7.0 6.5 6.3 6.6 6.4 6.8 6.8 6.7 6.7 6.4 6.8 6.6 
S 6.0 4.6 6.2 5.6 6.2 6.0 6.6 6.3 6.7 7.4 7.4 7.2 
Gem. 6.5 6.0 6.3 6.3 6.4 6.6 6.6 6.6 6.8 6.6 6.8 6.7 
F 6.6 5.9 7.0 6.5 6.4 6.6 6.5 6.5 6.7 6.6 6.9 6.7 
G 6.7 6.6 6.8 6.7 6.8 6.9 6.6 6.8 7.0 6.4 6.9 6.8 
Gem. 6.7 6.3 6.9 6.6 6.6 6.8 6.6 6.7 6.9 6.5 6.9 6.8 
Gebruikswaarde vrucht Gewas indruk Chlorose 
VW PTG NN Gem. VW PTG NN Gem. PTG 
H 7.1 6.2 6.0 6.4 6.8 6.9 6.9 5.8 
I 5.9 6.4 6.8 6.4 6.8 6.8 6.8 5.5 
K 6.8 5.4 6.0 6.1 6.8 6.4 6.6 5.2 
L 6.2 5.5 6.0 5.9 6.8 6.3 6.6 4.0 
M 6.1 6.0 5.0 5.7 6.8 6.4 6.6 5.5 
N - 6.8 7.1 7.0 - 6.5 6.5 4.3 
0 6.3 6.2 6.6 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 
P 6.2 5.9 6.3 6.1 6.6 6.0 6.3 7.3 
Q 6.4 6.4 6.6 6.5 7.0 6.5 6.8 5.3 
R 6.8 6.3 6.3 6.5 6.5 5.8 6.2 6.5 
S 6.0 4.6 6.3 5.6 6.8 6.3 6.6 3.5 
Gem. 6.4 6.0 6.3 6.2 6.7 6.4 6.6 5.4 
F 6.3 6.1 6.8 6.4 6.7 6.6 6.7 5.2 
G 6.7 6.6 6.8 6.7 6.6 6.8 6.7 6.0 
Gem. 6.5 6.4 6.8 6.6 6.7 6.7 6.7 5.6 
Tabel 4. Samenvatting van de beoordelingen in cijfers (rankvruchten) 
Vorm Kleur Lengte 
NN VW PTG NN Gem. NN VW PTG NN Gem. NN VW PTG NN Gem. 
mrt apr mei mei mrt apr mei mei mrt apr mei mei 
H 5.4 5.9 6.5 6.3 6.0 5.9 6.4 6.7 5.8 6.2 7.5 6.0 6.9 6.0 6.6 
I 6.6 5.7 5.6 6.0 6.0 6.9 6.5 6.3 6.0 6.4 6.7 6.3 6.6 6.9 6.6 
K 6.0 6.0 6.7 5.8 6.1 6.3 6.3 6.0 6.2 6.2 6.9 6.2 6.9 6.2 6.6 
L 6.1 6.5 6.5 6.1 6.3 6.9 6.3 6.0 6.1 6.3 6.6 6.0 6.5 5.7 6.2 
M 5.4 6.2 6.1 5.6 5.8 6.1 6.1 5.1 4.8 5.5 7.6 6.8 7.3 7.2 7.2 
N 7.0 - 6.3 5.8 6.4 7.3 - 7.1 6.1 6.8 7.5 - 7.0 6.8 7.1 
0 5.7 5.8 6.1 6.0 5.9 6.5 6.4 6.6 6.0 6.4 6.9 6.7 6.3 6.6 6.6 
P 5.4 5.7 5.9 5.4 5.6 6.7 6.6 5.7 5.8 6.2 7.7 6.5 6.8 6.7 6.9 
Q 6.1 6.5 5.3 6.4 6.1 6.9 6.6 6.0 6.2 6.4 7.1 6.8 6.6 6.7 0
0 KO 
R 5.4 6.8 6.1 6.3 6.2 6.6 7.3 6.7 5.8 6.6 7.8 6.8 6.8 7.2 7.2 
S 6.2 6.8 6.1 6.3 6.4 6.9 6.4 5.5 6.0 6.2 7.2 6.6 7.0 6.8 6.9 
Gem. 5.9 6.1 6.1 6.0 6.0 6.6 6.5 6.2 5.9 6.3 7.2 6.5 6.8 6.6 6.8 
F 6.9 6.5 6.3 6.1 6.5 7.0 6.7 6.3 6.2 6.6 6.9 7.0 6.8 6.6 6.8 
G 6.1 6.4 5.5 5.9 6.0 6.7 6.6 6.5 6.5 6.6 6.8 6.7 6.4 6.7 6.7 
Gem. 6.5 6.5 5.9 5.7 6.3 6.9 6.7 6.4 6.4 6.6 6.9 6.9 6.6 6.7 6.8 
Gebruikswaarde vrucht Gewasindruk 
NN VW PTG NN Gem. NN VW PTG NN Gem. 
mrt apr mei mei mrt apr mei mei 
H 5.6 5.5 6.5 5.5 5.8 6.1 6.7 6.4 
I 6.7 5.5 5.8 5.7 5.9 6.9 6.3 - 6.6 
K 6.3 5.9 6.3 5.8 6.1 6.6 6.9 6.8 
L 6.1 5.9 6.0 5.7 5.9 6.3 6.6 6.5 
M 5.1 5.7 5.1 4.7 5.2 6.0 6.7 6.4 
N 6.9 - 6.4 5.5 6.3 6.1 . 6.1 
0 6.4 5.5 5.9 5.9 5.9 6.3 6.7 6.5 
P 5.6 5.5 5.5 5.4 5.5 6.4 6.3 6.5 
Q 6.3 6.3 5.5 6.2 6.1 6.8 6.5 6.7 
R 5.5 6.7 6.2 5.9 6.1 6.4 6.3 6.4 
S 6.4 5.2 5.3 6.1 5.8 6.9 6.3 6.6 
Gem. 6.1 5.8 5.9 5.7 5.9 6.4 6.5 6.5 
F 6.9 6.4 6.0 6.0 6.3 7.1 6.9 7.0 
G 6.4 6.2 5.6 6.1 6.1 6.6 6.5 - 6.6 
Gem. 6.7 6.3 5.8 6.1 6.2 6.9 6.7 6.8 
Tabel 5. Produktiegegevens vroeg 
2 st/m kg/m2 g- v  g-
VW PTG NN Gem. VW PTG NN Gem. VW PTG NN Gem. 
H 9.6 12.0 10.8 10.8 3.62 4.97 4.11 4.23 376 416 381 391 
I 9.2 10.3 10.5 10.0 3.52 4.15 3.96 3.88 382 401 376 386 
K 7.9 11.2 9.5 9.5 2.73 4.38 3.60 3.57 349 391 378 373 
L 9.7 11.3 10.1 10.4 3.42 4.15 3.57 3.71 353 368 355 359 
M 7.0 9.7 11.4 9.4 2.86 4.18 4.20 3.75 410 433 370 404 
N - 10.2 9.5 9.4 - 4.13 3.27 3.70 - 406 381 394 
0 9.6 10.5 8.9 9.7 3.64 4.15 3.44 3.74 378 395 386 386 
P 8.6 8.5 9.4 8.8 3.34 3.52 3.58 3.48 388 412 382 394 
Q 7.5 10.0 9.8 9.1 2.82 4.05 3.79 3.55 375 405 386 389 
R 8.3 9.2 10.5 9.3 3.10 3.82 3.90 3.61 374 414 374 387 
S 7.1 9.5 8.9 8.5 2.54 4.02 3.33 3.30 356 423 374 384 
Gem. 8.5 10.2 9.9 9.5 3.16 4.14 3.70 3.68 374 406 377 386 
F 8.3 9.8 9.5 9.2 3.02 4.11 3.60 3.58 363 417 379 386 
G 8.2 10.4 9.5 9.4 3.02 4.13 3.60 3.58 371 396 377 381 
Gem. 8.3 10.1 9.5 9.3 3.02 4.12 3.60 3.58 367 407 378 384 
% klasse II 
VW PTG NN Gem. 
H 0.7 0.0 0.4 
I 1.5 0.0 0.8 
K 1.5 0.0 0.8 
L 3.3 0.0 1.7 
M 4.8 1.4 3.1 
N 4.4 0.0 2.2 
0 0.7 0.0 0.4 
P 2.0 0.0 1.0 
Q 1.6 0.0 0.8 
R 0.7 0.0 0.4 
S 4.4 0.9 2.7 
Gem. 2.3 0.2 1.4 
F 0.0 0.0 0.0 
G 0.8 1.8 1.3 
Gem. 0.4 0.9 0.7 
Tabel 6. Produktiegegevens totaal 
2 st/m kg/m2 Ä-v g-
VW PTG NN Gem. VW PTG NN Gem. VW PTG NN Gem. 
H 71.2 47.5 54.5 57.7 32.25 22.63 26.69 27.19 453 477 490 473 
I 77.3 45.9 54.6 59.3 34.43 21.24 26.65 27.44 446 463 488 466 
K 78.8 49.8 60.8 63.1 34.85 23.36 28.52 28.91 443 470 469 461 
L 81.7 47.5 58.5 62.6 34.03 20.58 26.11 26.91 417 434 447 433 
M 67.3 42.8 52.9 54.3 31.36 20.86 26.23 26.15 466 487 496 483 
N * 44.8 48.3 46.6 ** 21.62 23.42 22.52 *** 483 485 484 
0 75.8 43.5 49.5 56.3 34.64 19.82 23.99 26.15 457 454 485 465 
P 69.9 44.8 51.9 55.5 31.81 21.80 26.32 26.64 456 487 508 484 
Q 77.9 43.7 56.5 59.4 34.78 20.58 27.60 27.65 447 471 489 469 
R 70.0 39.4 53.0 54.1 31.28 19.43 26.17 25.63 447 493 494 478 
S 71.8 42.3 53.9 56.0 31.56 20.58 25.86 26.00 440 487 480 469 
Gem. 74.2 44.7 54.0 56.8 33.10 21.13 26.14 26.47 447 473 485 470 
F 72.7 46.1 51.8 56.9 33.21 22.16 24.64 26.67 457 482 475 471 
G 67.1 40.5 47.5 51.7 29.63 18.25 22.71 23.53 442 452 479 458 
Gem. 69.9 43.3 49.7 54.3 31.42 20.20 23.68 25.10 449 467 477 465 
* De met Genstat geschatte waarde is 70.9; het gemiddelde voor dit ras wordt dan 
54.7 i/p.v. 46.6 
** De met Genstat geschatte waarde is 31.89; het gemiddelde voor dit ras wordt dan 
25.64 i/p.v. 22.52 
*** De met Genstat geschatte waarde is 455 ; het gemiddelde voor dit ras wordt dan 
474 i/p.v. 484 
% klasse II 
VW PTG NN Gem. 
H 3.6 4.5 4.1 
I 4.5 3.8 4.2 
K 3.4 3.2 3.3 
L 4.5 6.6 5.6 
M 7.3 9.3 8.3 
N 3.9 4.5 4.2 
0 4.8 5.3 5.1 
P 7.2 5.2 6.2 
Q 6.6 5.3 6.0 
R 4.4 4.8 4.6 
S 8.5 6.3 7.4 
Gem. 5.9 5.3 5.4 
F 5.1 4.0 4.6 
G 5.Ï 6.6 5.9 
Gem. 5.1 5.3 5.3 
Tabel 7. Samenvatting van de gemaakte opmerkingen (per proef) 
Van Winden (08-02-1991): 
grof, nek 
leeg, lelijke stempelpunten 
vruchtbaar, vroeg 
vol gewas, buikig, lelijke stempelpunten 
sliertig, buikig 
leeg 
stekel 
stekel (3x), buikig 
vruchtbaar (2x), nek, sterk gewas 
nek 
lelijke stempelpunten 
P.T.G. 
H 
I 
K 
L 
M 
N 
0 
P 
Q 
R 
S 
F 
G 
(19-02-1991) : 
nek, buikig, zwaar 
buikig 
buikig (4x), sliertig, donker 
buikig (2x), sliertig, krom, schraal 
nek (2x), buikig; sliertig, 2 planten necrose 
nek (2x), schraal 
buikig (2x), traag 
nek, buikig, zwaar, stekel 
hals, buikig, slapers, stekel 
buikig (4x), nek (2x), stekel (2x), lang, chlorose, zwaar, krom 
buikig (4x) 
stekel, kort, zeer mooi 
R.O.C. Noord-Nederland (19-02-1991): 
H buikig (2x), gebogen 
I dik 
K gebogen, buikig 
L buikig 
M buikig (4x), slank, krom 
N nek 
0 rib (2x), geel, ruw 
P buikig (2x) 
Q stekel (5x) 
R rib (2x), geel 
S nek (2x), buikig 
F gelijst, ruw 
G buikig 
Van Winden (05-04-1991) 
nek (2x), vol (2x) 
stekel (3x), varibele nek 
vol (5x), uitgezakt, gebogen 
vol (2x), te kort 
vol (2x) 
stekel (2x), grof, rommelig, vol 
stekel, nek 
vol (2x), krom, nek, stekel, rommelig 
grof, stekel, weinig groen 
stekel (8x), variabele lengte, krom, rib, slank, afgedragen, rommelig 
nek (4x) 
nek (2x), gestekeld, vol 
P.T.G. (07-05-1991): 
variabele lengte 
vlekken 
lelijke kleur 
nek (3x), lelijke kleur, dun, stekel 
nek (2x), dof, iets ziek 
kort 
nek, taps, stekel, grof 
stekel (3x), lelijke kleur, schouder 
buikig, stekel, grof/dik 
nek (2x), stekel (3x), flessehals, lichte punt 
variabele lengte, stekel, zwarte vrucht 
R.O.C. Noord-Nederland: 
13-03-1991 07-05-1991 
H te vol (4x), grof stomp, kort 
I gebogen stekel (2x), dik, dof 
K te vol gewas (2x), gebogen, sliertig 
L gebogen (2x), kleurverschil, te vol, kort (2x) 
lengteverschil, verdroging 
M vol te licht van kleur, nek 
N vrij lang, te leeg gewas, te weinig nek (2x) 
gewas, schraal 
0 gebogen lengte varieert 
P gelijst, kleurverschil stekel (6x) 
Q gebogen (2x), stekels stekel (5x) 
R te lang dik, stekel, nek 
S nek nek, krom 
F krom 
G gebogen, vol, uit balans stekel (2x), nek (3x) 
Tabel 8. Samenvatting van de gemaakte opmerkingen tijdens de oogst 
Beoordelingen tijdens de oogst bij Dhr. v. Winden door J. de Hoog 
Vorm 
t/m 8/2 5/3 5/4 8/5 14/6 Gem. 
H 7.0 7.0 7.0 6.9 7.0 7.0 
I 7.0 6.9 7.0 6.9 6.8 6.9 
K 7.0 6.9 6.9 7.0 6.9 6.9 
L 7.0 6.8 6.8 6.7 6.8 6.8 
M 7.0 7.0 6.9 7.0 7.0 7.0 
N - - - - _ -
0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.9 7.0 
P 7.0 6.9 7.0 6.9 6.9 6.9 
Q 7.0 7.0 6.7 6.9 6.8 6.9 
R 7.0 7.0 7.0 6.9 6.9 7.0 
S 7.0 6.4 6.5 6.8 6.6 6.7 
Gem. 7.0 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 
F 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 
G 7.0 7.0 7.0 7.0 6.9 7.0 
Gem. 7.0 7.0 7.0 . 7.0 7.0 7.0 
Kleur 
t/m 8/2 5/3 5/4 8/5 14/6 Gem. 
H 7.0 7.0 6.9 6.9 6.8 6.9 
I 7.0 6.9 7.0 7.0 6.8 6.9 
K 7.0 6.9 6.9 6.9 6.7 6.9 
L 7.0 6.8 6.8 6.9 6.7 6.8 
M 7.0 6.6 6.2 6.8 6.6 6.6 
N - - - - - -
0 7.0 7.0 6.9 6.9 6.9 6.9 
P 7.0 6.9 7.0 7.0 6.8 6.9 
Q 7.0 6.7 6.5 6.9 6.9 6.8 
R 7.0 6.9 7.0 7.0 6.9 7.0 
S 7.0 6.6 6.5 6.8 6.6 6.7 
Gem. 7.0 6.8 6.8 6.9 6.8 6.8 
F 7.0 7.0 7.0 6.9 6.9 7.0 
G 7.0 7.0 7.0 6.9 7.0 7.0 
Gem. 7.0 7.0 7.0 6.9 7.0 7.0 
Lengte 
t/m 8/2 5/3 5/4 8/5 14/6 Gem. 
H 7.0 7.0 6.7 6.8 6.7 6.8 
BI 7.0 7.0 6.8 6.7 6.7 6.8 
K 7.0 6.8 6.9 6.9 6.7 6.9 
L 6.9 6.9 6.7 6.6 6.3 6.7 
M 7.0 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0 
N - - - - - -
0 7.0 7.0 6.9 6.9 6.9 6.9 
P 7.0 7.0 7.0 6.9 7.0 7.0 
Q 7.0 7.0 6.8 6.6 6.8 6.8 
R 7.0 7.0 7.0 6.8 6.6 6.9 
S 7.0 7.0 6.9 6.9 7.2 7.0 
Gem. 7.0 7.0 6.9 6.8 6.8 6.9 
F 7.0 7.0 7.0 7.0 6.9 7.0 
G 7.0 6.9 6.9 6.9 7.0 6.9 
Gem. 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 
Opmerkingen gemaakt tijdens de oogst bij Dhr. v. Winden door J. de Hoog 
H ongelijk van lengte (3x), ongelijk van kleur (2x), bonkerig 
I getailleerd/buikig (3x), puntig (2x), ongelijk van lengte (2x) 
K ongelijk van lengte (5x), getailleerd/buikig, dof 
L getailleerd/buikig (9x), ongelijk van lengte (3x), ongelijk van kleur, 
bonkerig, rib, stekel 
M getailleerd/buikig (2x), ongelijk van kleur (2x), ongelijk van kleur, 
schouder, glad, schouder 
0 ongelijk van lengte (4x), buiken, getailleerd/buikig 
P getailleerd/buikig (4x) , ongelijk van kleur (5x), ongelijk van lengte 
(2x), puntig, dof, korte nek 
Q ongelijk van lengte (7x), getailleerd/buikig (5x), puntig (2x), ongelijk 
van kleur (2x) 
R ongelijk van kleur (2x), schouder (2x), bonkerig, ongelijk van lengte, 
puntig 
S getailleerd/buikig (23x), ongelijk van lengte (lOx), rib (3x), ongelijk 
van kleur (3x), stekel (2x) 
F ongelijk van lengte 
G ongelijk van lengte (3x), getailleerd/buikig (2x), puntig, veel stek 
1 
Opmerkingen gemaakt tijdens de oogst op het P.T.G.: 
H 
I buikig 
K buikig 
L buikig 
M licht van kleur, buikig, te lang 
N 
0 
P 
Q gestekeld 
R buikig, mooi 
S buikig (3x), ongelijk van vorm, stekels, te lang 
F ongelijk van vorm 
G stekels, kort 
I 
